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TOWN OFFICES TELEPHONE NUMBERS
EMERGENCIES – DIAL 911
Town Departments Phone
 Numbers
Accountant 894-1201
Assessors 894-1212
Board of Health 894-1209
Building 894-1207
Conservation 894-4073
Council on Aging 894-1262
Department of Public Works 894-1216 
 894-1217
Fire 586-3232
Middle/Senior High School 894-1220
Housing Authority  588-2781
Howard School 894-1250
Library 894-1255
Police 586-2525
Student Services 894-1236
Rose L. MacDonald School 894-1240
Selectmen 894-1267
Superintendent of Schools 894-1230
Treasurer/Collector 894-1203
Town Clerk 894-1200
Veterans 894-1210
Water Department 894-1271

